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期間 中期園掴77ント 普通預金 1 ，事定期
(5.694抽 Iカ11/軒目 11.75%) (5.75% .
1カ月 475円 146円 146円
5カ月 2.396円 729円 729円
8カ月 3.860円 1.167円 2.833円
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1:かしたn?!，で深みのある夫 L~ 、カラーバリエーション 12色
モン，""クキユアシャンフーーリンスむこf曹周〈ださい畠220'/1白河円
務化粧品J吉、薬局、テ'パートでお求めくださいO
L 土中よく読んで十 一〈各色>1.500円
情報第一弾
，認官十 l~~.}!rf-i'柑守ー
ハjA-iAf 
!号旬!!警ミ
